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JLiitroduccion
En este articulo queremos poner de re-
lieve la lucha por la imposicion de una vision
legitima de lo que ocurrio al finalizar la
Cumbre de Jefes de Estado de la Union
Europea y America Latina y el Caribe. La
tortura es solo un aspecto de la represion a
las protestas altermundistas en todo el mun-
do.
Redactamos esta entrega justo cuando se debate,
en el Senado de la Republica. sobre la ratiticacion
() eleccion del nuevo titular de la CNDH, y la
SRE envia a las organizaciones civiles el "IV
Inlorme de Mexico al Comite contra la torcura" .
Los datos son importanles para ubicar el anaiisis
que proponemos; entre la declaracion del
gobernadorde Jalisco, Francisco Ramirez Acuna,
de que no liubo tortura el 28 de mayo, y el
Informe Especial de la CNDH, en el que se
documenta no solo la tortura, sino detenciones
arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y
decradantes.
*Arliculo redactoclo el 4 c/s
ocfubre de 2004 '. [Nota de la
Redacoion: Publlcdmos este
articulo reducldo a menoi
extension, pero stn perder ndda
del oontenido substdncial.
Quienes deseen el texto
complelo pueden pedirlo, por
email, al autor. Los doou-
mentos citodos van en otro tipo
de iGtra]
** Dr. en Educacion por la
Universidad Academia de
Humanismo Crisliano, en
coordinacion con ei Programo
interdlsoiplinaiio de Inves-
tigaciones en Bduoacion, de
Santiago de Ctiile. Actuat-
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I El contexto que ubica los hechos del otro mayo en
Guadalajara
El tema central de la agenda de la Cumbre de Jefes de Estado
seria la "cohesion social"; que incluirfa "la gobernabilidad demo-
cratica, el combate a la pobreza, las politicas de desarrollo social
y el papel de la integracion regional" -en el proceso de un debate
particular en torno a la llamada "clausula democratica" del Acuer-
do Global entre la Union Europea y Mexico. Hacemos destacar la
propuesta formulada por el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustin Pro, AC, a traves de la ponencia de Maureen Meyer,
presentada en el Encuentro Social Europa, America Latina y el
Caribe Enlazando Alternativas.^
En el caso de Mexico, la clausula democratica se encuentra en
el Articulo 1 del Acuerdo Global, que dice a la letra: "El respeto a
los principios democrdticos y a los derechos humanos fundamenta-
Es importante senalar que se trato de un encuentro organizado y convocado
por diversas organizaciones:
GUADALAJARA: Promotora Otro mayo Guadalajara, Instituto Mexicano
para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Sindicato Nacional Revolucionario
de Trabajadores de la Compania Hulera Euzkadi, S.A. (SNRTE), Colectivo
Ecologista Jalisco (CEJ).
MEXICO: Red Mexicana de Accion frente al Libre Comercio (RMALC),
DECA-Equipo Pueblo, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro
Juarez (Centro Pro), Frente Autentico del Trabajo (FAT), Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME), Red Nacional Genero y Economfa (REDGE).
Marcha Mundial de las Mujeres en Mexico (MMM-M). Movimiento
Ciudadano por la Democracia (MCD), Asociacion Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Centro de
Investigacion Laboral y Asesoria Sindical (CILAS).
AMERICA LATINA Y CARIBE: Alianza Social Continental (ASC),
Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR), Amigos de
la Tierra (Uruguay), Red Brasilena por la Integracion de los Pueblos
(REBRIP), Jubileo Sur, Red Latinoamericana Mujeres Transformando la
Economia
EUROPA: Colectivo America Latina (Francia), Transnational Institute
(TNI-Holanda), Iniciativa de Copenliague para America Central y Mexico
(CIFCA)
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les, tal como se enuncian en la Declaracion Universal de los
Derechos Humanos, inspira las politicas Internas e uiternacionales
de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuer-
do".
El Acuerdo Global no es lo mismo que el Tratado de Libre
Comercio entre la Union Europea y Mexico (TLCLIEM). El Acuer-
do Global fue firmado entre la UE y Mexico en diciembre 1997 y
entro en vigor en octubre 2000. Este Acuerdo abarca dialogo
politico, cooperacion e intercambio economico y comercial; y
sirvio de marco para negociar y establecer un area de libre comer-
cio para bienes y servicios entre las dos partes. En juIio 1998 entro
en vigor el Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relaciona-
das con el comercio; 01.07.00 y el 01.03.01, respectivamente,
entraron en vigor los acuerdos para un area de libre comercio en
bienes y para un area de libre comercio en servicios. Antes de su
entrada en vigor, organizaciones mexicanas y europeas iniciaron un
intenso trabajo sobre el contenido y los procedimientos de las
negociaciones en torno al TLCUEM y el Acuerdo Global. En
Mexico, este espacio se denomino "Ciudada@s de Mexico ante la
Union Europea" y sus objetivos incluian:
Alcanzar un Acuerdo Global entre las partes que beneficie a la
poblacion en general;
• Creadon de mecanismos claros y concretos para la participacion
y la consulta de las organizaciones no gubernamentales y otros
sectores sociales;
• Promocion y proteccion del derecho a la informacion;
• Fortalecimiento juridico de la clausula democratica;
Informes semestrales y/o anuales en los que se evaliie el impacto
del Acuerdo en diversos sectores o areas;
Inclusion de una agenda social en la que se incorporen medidas
concretas para proteger, compensar y dar soluciones justas a los
sectores afectados por la crisis social resultante de las pol I'ticas
de apertura economica.^
Perez Roclia L, Manuel, "La experiencia del espacio Ciudadan@s de Mexico
ante la Union Europea (1997-2001)", Mexico, 2001.
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En este periodo la situacion de DH en Mexico era alarmante. En
diciembre 1997 ocurrio la masacre de 45 indigenas en Acteal,
Chiapas, seguida en 1998 por otras matanzas en Chiapas y Guerre-
ro, igual que acciones masivas del ejercito y la policia que dieron
como resultado ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y
tortura de civiles, entre otras graves violaciones de DH. Ante esta
situacion, organizaciones mexicanas como el Centro PRODH y las
organizaciones de- la Red Nacional de Organizaciones Civiles de
DH "Todos los Derechos para Todos", vefamos la clausula demo-
cratica como una oportunidad de ainpliar estos espacios. En este
sentido recomendamos que los siguientes mecanismos fueran incor-
porados bajo el Articulo 1 del Acuerdo: Intercambio de informes
anuales sobre DH entre ambas partes, incluyendo un mecanismo de
consulta con las ONG; Reuniones anuales entre el Subcomite de DH
del Parlamento Europeo y las Comisiones de DH del Senado y de la
Camara de Diputados... Designacion de un miembro de la Delega-
cion de la Comision Europea en Mexico exclusivamente para
monitorear el respeto a los derechos humanos.^
El trabajo realizado por parte de las organizaciones de
Ciudadan@s de Mexico ante la Union Europea y nuestras contrapar-
tes etiropeas a traves de la Red CIFCA (Iniciativa de Copenhague
para America Central y Mexico) contribuyo al logro de varias
posiciones criticas ante el proceso de ratificacion del Acuerdo
Global. Un ejemplo fue incidir para que el Parlamento Aleman
emitiera dos recomendaciones sobre DH y la clausula democratica
al ratificar el Acuerdo Global con Mexico. En la resolucion sobre
la clausula democratica, el Parlamento Aleman expreso que esta
podria quedarse solo en principios declaratorios mientras no se le
dotara de mecanismos concretos para monitorear la situacion de
derechos humanos. No ha habido voluntad politica para implementar
dichas resoluciones."*
Centro PRODH. "El Acuerdo Mexico/ Union Europea, uiiji oportunitlad
para inejorar la proteccion de los derechos huiiianos'". 1998.
Cf. Recomendacion de la Comision de Asuntos Ecoiioinicds y Tcciiologia
del Parlamento Aleman en Vargas, Margarita y Andres Penalosa. "IZI
proceso de negociacion y ratificacion," DI;KF,CIIOS |-IIJMANO.S Y TUAMADO nr.
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Contexto Actual En 2002 varias organizaciones mexicanas y
europeas acordamos "elaborar propuestas especfficas para contribuir
a mejorar y modificar el Acuerdo para que se corrijan sus limita-
ciones y se eviten sus impactos negativos". Las propuestas fueron
presentadas oficialmente a los gobiernos durante el / Foro de
Didlogo con la Sociedad Civil UE-Mexico en Bruselas, el 26.1 1.02:
a) Hacia una Dimension Positiva de la Ciausula Democratica;
b) Mecanismos de Participacion de la Sociedad Civil; y
c) El Proyecto de Observatorio Social.
Lo que da exigibilidad y fuerza juridica a la ciausula democra-
tica es la condicion de "elemento esencial del acuerdo" La UE
reconoce que hay disposicion para realizar acciones afirmativas en
torno a los DH. Sin embargo, la interpretacion mas frecuente de la
ciausula es negativa: se utiliza para imponer sanciones a gobiernos
que han cometido graves y persistentes violaciones a los DH civiles
y politicos. Hemos propuesto trabajar la dimension positiva de la
ciausula democratica.'
Enfoque del Trabajo sobre la Ciausula Democratica
Aunque la situacion en Mexico no es radicalmente diferente, si ha
habido una serie de cambios desde 1997 que modifican las expecta-
tivas sobre la posible puesta en practica de la ciausula democratica,
con el significado que la Declaracion Universal sea un "elemento
esencial" en un acuerdo comercial. Entre los cambios destacan dos:
1. Mayor efectividad en el accesoa los sistemas internacionalesde
proteccion de los DH para la sociedad mexicana, y
i- CoMi'KCio MKXICO- UNION EUROPBA, Mexico, diciembre de 2000.
Tambien:
Perez Roclia L. Manuel. "La experiencia del espacio Ciudadan@s de Mexico
ante la Union Europea (1997-2001)," Mexico, 2001.
5 Acuerdos para la Proleccidn y Promocion Reci'proca para las Inversiones.
Estos acuerdos son en efecto acuerdos bilaterales tirmados entre los pafses
de la Union Europea y Mexico, pero tambien son producto del Articulo 15
del Acuerdo Global en torno a Eomento de las Inversiones.
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2. Una creciente penetracion de capital europeo poco o nada
regulado en el pai's.
Respecto a lo primero, se encuentran: firma del Gobierno
mexicano de un Acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para
los DH y la instalacion de una Oficina del Alto Comisionado en
Mexico para dar seguimiento al Acuerdo; ratificacion de diversos
instrumentos internacionales en materia de DH; invitacion perma-
nente a representantes de mecanismos internacionales de DH a
visitar Mexico; y la participacion del Gobierno mexicano en audien-
cias de seguimiento de casos ante la Comision Interamericana de
DH. Las organizaciones civiles han adquirido experiencia en la
utilizacion de dichos mecanismos.
Respecto a lo segundo, desde que entro en vigor el Acuerdo
Global, en 2000 ha habido una creciente penetracion de capital
europeo que no tiene ningiin tipo de restriccion pero si la libertad de
atropellar las leyes domesticas en materia de DH, medio ambiente
y trabajo. Un ejemplo de la impunidad con la que opera el capital
europeo es la compaiii'a alemana Continental Tire (Hulera Euzkadi),
que cerro en diciembre 2001 una de sus dos plantas en Mexico sin
obtener la autorizacion previa para hacerlo, como lo estipula la
legislacion mexicana. El Gobierno mexicano no reprobo la ilegali-
dad con la que se conducfa la empresa. Peor aiin, cuando los
trabajadores decidieron irse a huelga el 22 de enero 2002 para
protestar por el despido, el Gobierno apoyo el argumento ilegal de
la empresa, de que la huelga era "improcedente". Solo hasta el
17.02.04 la Junta Eederal de Conciliacion y Arbitraje declaro
existente la huelga. Esto es, los trabajadores de Euzkadi tuvieron
que mantener su lucha durante 25 meses para que las autoridades
mexicanas les hicieran valido un derecho elemental y se iniciara un
proceso de conciliacion entre el sindicato y la empresa en la
busqueda de una solucion.^
Despues de la priitiera resolucion de la Junta Federal de Conci l iac ion y
Arbi t raje a favor de la empresa , el Sindicato presento un aniparo , el cual
resolvio la Suprema Corte de Just icia de la Nacion, el 4 de oc tubre 2002 ,
de te rminando que la Junta debia volver a calif icar la huelga. Sin emba rgo , el
1 8 de febrero 2003 la Junta , por segunda vez, volvio a calif icar la huelga de
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Los Estados tienen la responsabilidad de procurar que las
empresas que tienen su sede en su territorio y estan bajo su
proteccion, no contribuyan a la violacion de los DH en terceros
paises; responsabilidad que no asumen hasta el momento. Las
empresas transnacionales se muestran reticentes a asumir cual-
quier responsabilidad vinculante sobre los DH en los paises donde
operan.^ En este contexto, reconocemos la posibilidad de utilizar la
ciausula democratica como un mecanismo de denuncia para casos y
situaciones de violaciones de DH. Enfocamos nuestro trabajo a
promover una dimension positiva de la ciausula democratica en el
marco del impacto del Acuerdo Global (TLCUEM y APPRIs) sobre
los DH.
Respuesta Gubernamental y Trabajo Actual El Acuer-
do encontro fuerte resistencia por parte del Gobierno mexicano.
Las respuestas de los gobiernos a las propuestas que hemos some-
tido junto con RMALG y CIFCA han sido escasas, con una mayor
receptividad por parte de la Comision Europea. Las respuestas
recibidas, en su mayoria por vfas informales, tampoco nos han
proporcionado elementos para avanzar en nuestro trabajo sobre las
"iniprocedente." Meses despues. el 23 de junio 2003, el juez otorgo un
nuevo amparo a favor del Sindicato de manera definitiva ante la resolucion
de la Junta Eederal de Conciliacion y Arbitraje de febrero del mismo ano,
ordenando a la Junta que se senalaia el dia y hora para la celebracion de la
audiencia de calificacion de la liuelga. Lo anterior finalmente fue celebrado
en febrero 2004.
Sobre este punto, las Normas sobre las responsabilldades de las empresas
transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos
humanos. aprobadas en la Subcomision de la ONU para la Promocion y
Proteccion de los DH en agosto de 2003 y en el momento de escribir esta
ponencia en discusion ante la Comision de DH. seiialan que ''aunciue los
Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los
derechos humanos, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar,
las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, en su calidad de
organos de la sociedad, tambien tienen la responsabilidad de promover y
proteger los derechos enunciados en la Declaracion Universal de Derechos
Humanos." Predmbulo, Normas sobrv las responsabilldades de las empresas
transnacionales y otras empresas comerciaies en la esfera de los dereclios
humanos, U.N.Doc. E/CN.4/Sub 2/2003/12/Rev 2 (2003).
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propuestas. En lo referente a la clausula democratica, la respuesta
principal se ha limitado a seiialar que "los derechos humanos son un
tema recurrente del dialogo politico entre la Union Europea y
Mexico". A la vez, la CE y el Gobierno mexicano continuan
conversando sobre un mecanismo de participacion de la sociedad
civil, sin ni siquiera confirmar una fecha para el II Foro de Dialogo
con la Sociedad Civil UE-Mexico previsto para realizarse en Mexi-
co desde el ano pasado. En lo que refiere al Observatorio Social, las
respuestas se han limitado mas al aspecto financiero que al tema de
su implementacion. La Comision Europea ha expresado que esta
apoyando a un Observatorio sobre las relaciones entre la UE y
America Latina en su conjunto. CIFCA y RMALC proponen reali-
zar un trabajo sobre las actividades de empresas europeas en los
sectores de agua y electricidad en Mexico, igual que las actividades
de estas empresas en la UE. Desde el Centro PRODH proponemos
monitorear y documentar casos de violaciones de DH en el contexto
de la implementacion del Acuerdo Global.
Hacia el Futuro Sin mecanismos concretos todo puede
reducirse a una expresion de buenas intenciones de los Estados
parte. Y su alcance se limitara a la posibilidad de tomar medidas
negativas, como reduccion de cooperacion, aplazamiento de reunio-
nes del Consejo Conjunto, incluso sanciones comerciales. En la
realidad, ni las resoluciones del Parlamento Aleman sobre los DH
y la clausula democratica, ni las recomendaciones incluidas en el
informe de la parlamentaria Caroline Lucas en 2001** han sido
En enero 2001. la parlamentaria del Partido Verde, Caroline Lucas, presento
uii informe sobre el Acuerdo UE-Mexico donde senalo la necesidad de
revisar el Acuerdo en varios de sus aspectos, aunque apenas liabia entrado
en vigor. En uno de los temas que Lucas recomendo incluir en las proximas
ordenes del di'a del Consejo Conjunto. sefialo que "la vigilancia eticaz de la
situacion de los derechos humanos en Mexico, asf como en la UE, deberi'a
formar parte de la agenda del Consejo Conjunto. La ponente propone la
modificacion de los articulos 58 y 39 del Acuerdo Global para hacer
operativo y legalmente vinculante el contenido, de la clausula de derechos
humanos [mejor conocido como la clausula democratica]. El Consejo
Conjunto deberi'a prever, con este fin, la celebracion de un acuerdo
secundario sobre cooperacion en niateria de derechos humanos. La consulta
a organizaciones de derechos humanos de Mexico y de la UE sobre el alcance
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implementadas para avanzar en el contenido de la clausula demo-
cratica. Tampoco ha habido resoluciones del Parlamento Europeo o
del Congreso Mexicano que utilicen la clausula democratica en
torno a un caso o situacion de DH en otro Estado parte desde que
entro en vigor el Acuerdo Global en 2000. Por lo menos en la
experiencia entre Mexico y la Union Europea, aiin falta mucho para
lograr que la clausula pueda ser usada como herratnienta eficaz
para respetar, proteger y promover los DH. Hacen falta acciones
afirmativas a favor de los DH.
Por parte de los Estados esto se veria reflejado, por ejemplo,
en: el establecimiento de mecanismos institucionalizados de parti-
cipacion de la sociedad civil en el monitoreo e implementacion del
Acuerdo, como seria un Comite Consultivo Mixto; el reconocimien-
to del trabajo del Observatorio Social que permitiri'a la transferen-
cia al Consejo Conjunto de informacion y recomendaciones sobre
dinamicas y caracteristicas del Acuerdo que sean violatorias a los
DH; y el compromiso de los Estados parte de vigilar las operaciones
de las transnacionales en su pafs, y vigilar las actividades de
empresas con sede en su propio pafs operando en terceros pafses.
Una rnuestra de lo anterior serfa el apoyo por parte de los
Estados parte del Acuerdo a las Normas sobre las responsabilidades
de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la
esfera de los derechos humanos, aprobadas en la Subcomision para
la Promocion y Proteccion de los DH en agosto 2003. En una
resolucion de la misma Subcomision de la ONU se expresa "la
de sus disposiciones y los mecanismos para su aplicacion serfa de utilidad."
Lucas tambien recomendo que se introdujera referencias a los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Poli'ticos, y de Derechos Economicos.
Sociales y Culturales, la Declaracion sobre el Derecho al Desarrollo, los
principales convenios de la OIT, entro otros. Lucas, Caroline, "Informe
sohre la propuesta dc. decision del Consejo relativa a la posicion coiminituria
en el Consejo inixto CE-Mexico con vistas a la adopcion de una Decision por
la que se aplican los articulos 6, 9, la letra l>) del apariado 2 del articuio
12 y ci articulo 50 del Acuerdo de Asociacion economica, coordinacion y
cooperacion poUlica (COM(2000) 739- C5- 0698- 2000/0296(CNS)), 20 de
enero de 2001. A5-0036/2001.
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necesidad de reafirmar el caracter central y la primacfa de las
obligaciones de los derechos humanos en todos los sectores de la
gestion publica y el desarrollo, inclusive las polfticas, acuerdos y
practicas internacionales y regionales en materia de comercio,
inversion y finanzas. "'̂  Esto implica que la responsabilidad principal
de los Estados es proteger los DH y no los derechos mercantiles.
Aun con la clausula democratica, lo anterior no ha sido cumplido por
los Estados parte. En el contexto de los proximos acuerdos que
firmara la Union Europea con otros pafses, en particular en las
negociaciones actuates con el MERCOSUR, los Estados parte
podrfan afirmar que los principios democraticos y los DH funda-
mentales constituyen un "elemento esenciai" de sus Acuerdos solo
a traves del reconocimiento de su responsabilidad principal hacia
los DH.'«
En el contexto global del proceso de integracion economica o de
guerra comercial entre los principales bloques (Norteamerica,
Union Europea y Asia), la realizacion de una Cumbre de Jefes de
Estado de la Union Europea, America Latina y el Caribe se inscribe
en el esfuerzo de la primera por estrechar y fortalecer lazos en el
area comercial donde es mas fuerte la presencia de Estados Unidos,
su principal competidor. Este no fue el linico tema abordado en el
Encuentro Social Europa, America Latina y el Caribe Enlazando
Alternativas. El programa preparado con meses de anticipacion,
nos da una idea de las diversas problematicas que se tocaron de
manera plural y con diferentes metodologias. Presentamos de
manera esquematica actividades y organizadores.
9 Resolucion de la Subcomision, "Los derechos humanos como objetivo
primordial de la polftica en materia de comercio, inversion y fianzas." E/
CN.4/SUB.2/RES/1998/12, 28 de agosto 1998.
10 Meyer, Maureen. Retosy Posihilidades en el Uso de la Clausula Democratica.
Experiencias de la sociedad civil en el Acuerdo Global entre la Union
Europea y Mexico. Ponencia presentada en el Foro ENLAZANDO ALTI;KNATIVAS.
Guadalajara, Jal. Mexico. Mayo de 2004.
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PROGRAMA
Foro sobre Genero y Servicios. En Casa ITESO Clavijero
Organizan: REDGE, Comite de Mujeres de ASC, RMALC, Colectivo
Ecologisia Jalisco y Marcha Mundial de las Mujeres en Mexico
Violencia y Militarizacion: En Centro Universitarios de Cieneias Sociales
y Humanldades( CUCSH) de la UdG
Coordina: SERAPAZ, Movimiento Humanista. CIEPAC, RECALCA,
RMALC, CAPISE
Neoliberalismo: impactos, testimoniosy alternativas:
En CUCSH de la (UdG). Coordina: Gabrielala Rel RMALC/IMDEC.
Relatora: Margarita Argott (Convergeneia)
Nuevas Amenazas contra Gitba: Vision Latinoamerieana y Europea.
Organiza: Paz eon Demoeraeia
Las recomendaciones de la ONU como instrumento de "cohesion social": En
CUCSH de la UdG.
Organiza: Eederaeion Internaeional de Dereehos Humanos (EIDH
Panel: Discursos, mitos y realidades en las relaciones UE-America Latina y
el Garibe. Lugar: Auditorio Salvador Allende. CUCSH, UdG.
Responsables: Gerard Karlshausen (CIECA-CNCD)Belgiea, Alejandro
Villamar (RMALC) Mexieo, Juan Moreno (CCOO-CES Confederaeion Eu-
ropea de Sindieatos, representante para Ameriea Lntina) Espafia, Graeiela
Rodri'guez (REBRIP-ASC) Brasil, Alfonso Moro (EAL) Erancia,
Modera: Enrique Valeneia (ITESO/UdeG)
Panel: Glaroscuros de la integracion regional: polftica, econoinia y coopera-
cion. En Auditorio Salvador Allende. CUCSH, UdG
Responsables: Mercosur: Jorge Carpio (FOCO-Argentina) Claudia Torrelli
(Redes-Uruguay, TNI), Region Andina: Elizabeth Peredo, Bolivia,
Centroamerica: Carlos Aguilar, Costa Rica. Caribe: Camille Chaltners,
Haitf, Chile: Coral Pey o Claudio Lara (Red Chilena) , Mexieo: Carlos
Rozo,(UAM)
Grupos de trabajo: Las relaeiones UE-ALC bajo el Observatorio Soeial. En
Auditorio Salvador Allende. CUCSH, UdG y Sindicato de Telefonistas.
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a) Deuda, inversiones yprivatizaciones
Coordina: Ignaeio Roman (ITESO) , Relatora: Gabriela Labelle (REDGE)
Exposiciones Introduetorias: SME , Julian Frey (CIFCA), Alberto Muiioz
(Union de Usuarios y Consumidores de Agua, Argentina)
b) Monitoreo de multinacionales y DDHH integrates
Coordina: Manuel Garcfa-Urrutia , Relator: Oscar Castro (Fray Julian)
Exposieiones Introduetorias: Maureen Meyer (Centro Pro), Miguel Jugo
(EIDH) Peru, CILAS, Claudia Torrelli, (REDES-TNI), Euzkadi, Valerie
Teteher (FAL-ACME), Jugo (FIDH)
c) Agricultura y medio ambiente
Coordina: Mario Monroy (Agro Mereados), Relator: Mario Silva (CEJ)
Exposieiones Introduetorias ANEC, Cotnercio Justo, organizacion indfgena,
Raquel Souza (REBRIP), Helene Roux (Voleans).
d) Gooperacion
Coordina: Patrieia Mufioz (NOVIB-CIFCA) Holanda , Relatora: Rosa Guillen
(REMTE)Peru.
Exposieiones Introduetorias Laura Beeerra (Equipo Pueblo), Katia Maia o
Sonia Cano (OXFAM) Brasil y Nicaragua, Mariela Rivera (RECALCA)
Colotiibia CIEPAC,
ForoSindical.
En EUZKADI, FAT, SME, UNT, Frente Sitidical Campesino...
Gonstruyendo los espacios de convergeneia entre America Latina, Europa y
el Garibe. Agendas comunes y estrategias de eoordinaeion
Modera: Alberto Arroyo (RMALC), Relator: Jorge Robles (EAT)
Equipo de seguimiento de las agendas y estrategias globales, eonvergentes
con el Eneuentro Soeial: Gonzalo Berron (ASC), Leo Gabriel (Foro Social
Europeo), Fabian Cohen de FAL (por eonfirmar)
Representante de Eoro Genero y Servieios y relatores/as del Eneuentro.
Plenaria para presentacion del Plan de accion
Moderador: Martfn Esparza o Ramon Aeeves (SME) Partieipante de Europa
y partieipante de la ASC.
Relatora: Miriam Martfnez (MMM-M)
Plenaria para aprobacion del Pronunciamiento.
Organiza Comision de Fronuneiatniento
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Movilizacion
Contingentes de los distintos grupos y sectores sociales (locales, nacionales
e internacionales)
Presentacion del pronunciamiento.
Organiza: Comision del pronunciamiento
Como podemos observar, el programa y su realizacion, pres-
cindia de actos de violencia, y de tomar medidas de seguridad en
contra de posibles provocaciones. Ingenuidad o falta de prevision,
eso fue palpable. En la declaracion final de la Cumbre de Jefes de
Estado se repitio: "El respeto a los principios democraticos y a los
derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la
Declaracion Universal de los Derechos Humanos, inspira las poli-
ticas internas e internacionales de las Partes y constituye un ele-
mento esencial del presente Acuerdo". El esfuerzo alternativo
propone una via que tome en cuenta esas palabras. Exponemos la
declaracion del Foro "Agenda de genero en el modelo economico
global y las resistencias locales":
Agenda de genero en el modelo economico global
y las resistencias locales
En el marco del Encuentro Social Europa America Latina y el Caribe
Enlazando Alternativas, nos reunimos en Guadalajara el 25 de mayo
2004 para plantear nuestra posicion ante la I I I Cumbre America Latina,
El Caribe y Union Europea. Esta Cumbre pretende continuar con el
modelo neoliberal globalizador que ha implicado el incremento de la
pobreza y la exclusion social y particularmente ha deteriorado la calidad
de vida de las mujeres. Las negociaciones han priorizado los aspectos
comerciales dejandode ladoel dialogo politico, la dimension social... y
la cooperacion entre los pueblos. Los paises de America Latina y el
Caribe Megan a esta cumbre en condiciones de asimetria y con severas
desigualdades internas. Declaramos que nuestras preocupaciones cen-
trales son:
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• La violacion de los derechos economicos, sociales y culturates de
los pueblos que ha trai'do como consecuencia el incremento de la
violencia hacia las mujeres y las desigualdades de genero.
El impacto negativo de los acuerdos comerciales en la agricultura
se ha traducido en la sustitucion de cultivos, con enfasis en la produc-
cion para la exportacion, y la perdlda de la soberani'a alimentaria.
• El incremento de la migracion deja a las mujeres con mayores
responsabilidades economicas, sin derecho a la propiedad y usufructo
de la tierra, sin credito y sin apoyo tecnico para trabajarla.
• La tendencia a la privatizacion de los servicios publicos, esencia-
les para la vida como la educacion, la salud, la alimentacion, el
suministro de agua, y la electricidad, atentan contra los derechos de los
pobres e impactan particularmente a las mujeres.
El deterioro de los recursos naturales y los crecientes riesgos
ambientales amenazan no solo a nuestros paises, sino tambien a la
humanidad entera.
La exclusion de las demandas de los pueblos indigenas y
afrodescendientes y de su derecho a la autonomi'a y a decidir sobre sus
recursos naturales.
Las reformas laborales, en funcion de las necesidades de las
empresas transnacionales violan los derechos individuales y colectivos
de las y los trabajadores.
... Consecuentemente:
Rechazamos los acuerdos que puedan surgir de esta I I I Cumbre a
espaldas de los pueblos sin ninguna consulta ni dialogo real con la
sociedad civil. Nos proponemos impulsar una agenda de genero que
cruce todos los ambitos, temas, decisiones y acciones encaminadas a
transformar este modelo economico neoliberal hacia un mundo justo,
equitativo y en armonia con la naturaleza.
Guadalajara, Jal., 26 de mayo de 2004.
Una tonica parecida la podetnos apreciar en el pronunciamiento
que se daria a conocer al final de la manifestacion del viernes 28 de
mayo y que ya no fue posible por los actos violentos que se
presentaron.
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Pronunciamiento del Encuentro Social Enlazando Alternativas\
Los derechos de los pueblos estan primero. El contexto es de graves
retrocesos y amenazas para la autodeterminacion de las naciones, los
derechos humanos integrales y la paz, tanto en Europa como en
America y en el mundo entero. Despues de dos decadas de padecer las
politicas neoliberales, America Latina sigue siendo la region del mundo
con el mayor nivel de desigualdad. La extrema concentracion de la
riqueza y de la tierra se ve agravada por el costo de la deuda externa,
los recursos dedicados al militarismo, la corrupcion y la impunidad. Los
tratados de libre comercio con Estados Unidos no consiguen sino la
integracion a la hegemoni'a norteamericana que pretende culminar en
el Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA). Los acuerdos
bilaterales tanto en Europa como en America Latina son los mismos
modelos que exacerban el desempleo y la precariedad laboral; y
transforman en mercancias la salud, la educacion, los servicios publi-
cos, la cultura y la seguridad social, ademas de provocar la desaparicion
de la agricultura familiar a traves de la Politica Agricola ComCin (PAC).
Eso sucede sin que los pueblos de la UE hayan sido consultados. Ese es
el modelo de «cohesi6n social» que la UE pretende promover en
America Latina y el Caribe. Desde la ijltima cumbre en Mayo 2002 en
Madrid, los probiemas economicos y sociales que se buscaba enfrentar
siguen sin visos de solucion.
La imagen de que America Latina y el Caribe pueden encontrar
relaciones mas beneficas con la Union Europea que con Estados Unidos
a partir de la liberaiizacion de los mercados, se contradice con la
realidad. Lo que busca la UE es la ampliacion de mercados para sus
grandes corporaciones en servicios y compras gubernamentales, y
garanti'as para sus inversionistas. Acuerdos que en lo economico y
comercial no se diferencian de los que se tienen con Estados Unidos,
consolidarian para las decadas futuras las prerrogativas de que las
trasnacionales europeas ya gozan. Las actuales propuestas neoliberales
de la UE hacia America Latina no representan una alternativa al ALCA.
Mas bien se apegan estrechamente a las medidas economicas receta-
das por el FMI, el BM, el BID y la OMC. El accesoa los mercados agri'colas
europeos se nota beneficioso para los grandes productores, y no
necesariamente para los pequeiios campesinos. Las organizaciones
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sociales y civiles de Europa, America Latina y el Caribe presentes en
Guadalajara demandamos:
- un pronunciamiento claro y energico de los gobiernos participan-
tes de esta Cumbre contra las acciones belicas y politicas unilaterales
en Oriente Medio que atentan contra las convenciones y derechos
internacionales; contra la tortura criminal a los prisioneros de guerra en
Irai<, el fin del secuestro y tortura de los presos en Guantanamo.
- impedir el proceso creciente de ocupacion militar en America
Latina y el Caribe, donde constatamos como ia violacion de los DH se
suma a la injerencia polftica, en especial en Haiti, Colombia y Bolivia.
- realizar un esfuerzo para que los derechos de los pueblos tengan
primaci'a sobre la liberalizacion comerciaL
- poner fin al Plan Colombia y al Plan Puebia Panama.
- Los pafses desarrollados deben cumpiir el compromiso adquirido
de destinar al menos el 0.7 % del PIB a la cooperacion para el desarrollo
y buscar nuevas formas de redistribucion de los ingresos orientadas a
la lucha contra la pobreza, apoyo al desarrollo sustentable y la justicia
social. La UE debe impulsar medidas para detener las transferencias de
capitales y recursos de los pafses en desarrollo hacia los pafses
industrializados.
- siendo la UE la primera acreedora externa de America Latina debe
cancelar la deuda odiosay renegociar la deuda externa publica bajo
criterios de desarrollo sustentable.
- la consulta a los pueblos de Europa (Constitucion Europea) como
a los de America Latina y el Caribe debe ser requisito indispensable de
la cooperacion entre las naciones (Convenio 169 de la OITy los DESC).
- exigimos el reconocimiento legal y economico de la agricultura
familiar campesina e indfgena basado en el derecho, como sector
productivo que no solamente garantiza la soberanfa alimentaria sino
tambien la preservacion ambiental, la cohesion social, polftica y cultural
de naciones y regiones. Utilizar libremente las semillas nativas y no
permitir la coexistencia con organismos geneticamente modificados.
Exigimos la exclusion del proceso de liberalizacion comercial de los
productos estrategicos para la alimentacion de los pafses en desarrollo
y para garantizar su soberanfa alimentaria. Exigimos la eliminacion de
practicas desleales de comercio a traves de subsidios que respaldan
precios de importacion por debajo de los costos de produccion.
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- el respeto a los derechos de las y los trabajadores ratificando y
cumpliendo los convenios de la OIT, sobre libertad sindical, derecho de
negociacion colectiva, estabilidad en el empleo, prohibicion de trabajo
forzoso, de trabajo infantil. Exigimos que se detenga la tendencia a
extender la Jornada laboral y la precariedad en el empleo.
- rechazamos el modelo patriarcal que profundiza la inequidad
hacia las mujeres, agudizando la violencia a niveles dolorosos como el
feminicidio en America Latina y Europa.
- rechazamos la exclusion ancestral de los pueblos originarios y
afrodescendientes promoviendo el respeto a su autonomi'a, cultura y
organizacion tradicional (Convenio 169 de la OIT, y del los Acuerdos de
San Andres).
- rechazamos las patentes sobre los conoclmientos ancestrales, los
medicamentos y la diversidad biologica ya que son los pueblos y las
comunidades quienes conservan y promueven la biodiversidad, dentro
del marco del derecho a su territorio... el saqueo de agua, la explota-
cion de la tierra, la contaminacion de los mantos acui'feros, la extraccion
de minerales y la expropiacion de areas verdes.
- exigimos detener los ataques a las jubilaciones y pensiones.
- y revertir la nueva onda de privatizaciones. Los bienes y servicios
publicos (agua, tierra, biodiversidad, educacion, salud, cultura, etc.) no
son negociables.
- denunciamos la actitud de la Union Europea de no admitir la
condena a la ley Helms-Burton. Por el contrario, la cumbre debe
demandar a los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo que
mantiene contra Cuba, que dafia gravemente su autodeterminacion, su
economia y las condiciones de vida de sus habitantes; rechazar los
nuevos planes de agresion contra Cuba anunciados por Bush.
Guadalajara, Mexico, 28 de mayo 2004
Si observamos la evaluacion autocri'tica que realizamos los organi-
zadores del Encuentro Social Europa, America Latina y el Caribe
Enlazando Alternativas, nos daremos cuenta de que la represion ocurri-
da, con todo el dolor e indignacion que provoco, no nos aparta de las
orientaciones fundamentales de lo que nos hemos propuesto. Expone-
mos, breve, dicha evaluacion: logros, retos y propuestas.
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Logros
> Gracias al foro, gente de America y el Caribe conocio la experien-
cia de Mexico en el tema con la UE. Buena participacion y tematica
> Hubo criticas impli'citas a la cohesion social en las distintas mesas
de trabajo
> Se logro insertar el tema UE en organizaciones (ASC, sindicatos)
y hay discusion de las propuestas
> Salio un plan de accion
> Se desmitificaron los acuerdos comerciales
> Foro de Mujeres: se partio de experiencias concretas, hubo buena
participacion de hombres y mujeres
> La gente que participo en las mesas era altamente calificada
> Fue un espacio de apoyo para luchas concretas (caso de Euzkadi)
> Buena participacion en el foro sindical
> Buena cobertura de prensa (AMARC, pagina web)
Retos
> Falto enfocarse en el tema oficial "cohesion social"
> Falto discutir las politicas de la UE (tierra), que son las mismas
que las del Banco Mundial, vinculado a DH
> Poca participacion del publico (no habi'a estudiantes y fue en una
universidad). No se llego a la ciudadani'a
> Como se aterriza todo esto en las comunidades
> Falto participacion de organizaciones campesinas
> Poca claridad en la discusion sobre Observatorio Social, se puso
en la mesa, pero hizo falta debatirlo
> Falta profundizar la discusion con los sindicatos
> Falto difusion (responsabilidad de todos). Hubo empalme de acti-
vidades, no se articularon los espacios
> Falto participacion de Europa (Alemania, Inglaterra, Espafia)
> Falto prevision y organizacion en la marcha, informacion suficien
te. Falto enviar un mensaje claro en la marcha. Falto mecanismo
de defensa legal (fue improvisado)
> Enfrentar las actitudes de rechazo total al dialogo con el
Gobierno
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V Evaluar si las marchas siguen sirviendo
> Se dejo de lado a los DESCA
> El equipo de comunicacion fue rebasado por el trabajo, faltaron
recursos economicos.
> El tiempo se nos vino encima, el programa salio muy tarde
Propuestas
> Mostrar la resistencia de las mujeres desde la localidad, vinculan
do a lo nacional e internacional
> Formato de foros para los que ya trabajan el tema y los que no
tienen antecedentes
> Discutir Observatorio Social en Mexico y la UE
> Mas aportacion al equipo de comunicacion
> Distinguir el debate interno y el de las propuestas oficiales
> Mas trabajo en Europa, America Latina y el Caribe -por temas,
sectores
> Que mas organizaciones esten desde antes en la ciudad donde se
hacen los foros
II Dos expresiones de ima misma protesta
Enlazando Alternativas privilegia el debate y la propuesta de
iniciativas diversas, en dialogo plural y convergente. El colectivo
Otro Mayo Guadalajara, en coordinacion con los del Encuentro
Social, privilegio la fiesta y los actos culturales. La mayoria de los
participantes en este colectivo son jovenes. Dos formas de hacerse
ofr en torno a propuestas alternativas; la lucha por dar un contenido
a la clausula democratica del Acuerdo Global entre Mexico y la
Union Europea, y ahora la liberacion de jovenes detenidos y el
esclarecimiento de los hechos, reparacion del dano y garantia de
que no se repitan esos hechos.
1. La promotora Otro Mayo Guadalajara
Se constituyo en febrero 2004. Define su quehacer como facilitador
de iniciativas locales, nacionales e internacionales, que se congregaron
en las "Jornadas Sociales de Movilizacion". Entre sus actividades se
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cuentan: gestion de espacios publicos de trabajo; creacion de un centro
de medios Independientes y de convergeneia (CIMC); disefio de mate-
riales educativos y de difusion; organizacion y eoordinaeion de foros
regionales; gestion de una carpa cultural informativa; trabajo de enlace
y gestion con organizaciones locales y nacionales. Se organizo en tres
grandes rubros logfstica, enlace y comunicacion, fue en todo momento
publico, y tuvo el proposito de impulsar propuestas que canalizaran la
legftima oposicion que distintos grupos sociales manifestamos ante el
modelo neoliberal.
2. Centro de Medios Independientes y Convergeneia
Durante la Cumbre de Seattle en 1999, ante la deformacion infor-
mativa que habi'an generado los medios convencionales, diversos acti-
vistas decidieron montar un espacio de trabajo colectivo, que eludiera
los controles de censura de los medios masivos de comunicacion. Asf
nacio el eentro de medios independientes (CMI o IMC en ingles), o
indymedia. Para su funeionamiento se penso en primera instancia en 4
areas de trabajo:
> Para el publico en general, distribucion de material informativo
generado por el Centro y por otros individuos u organizaciones.
Orientacion sobre actividades, movilizaciones, aspectos logfsticos
e informacion geografiea y turfstiea.
> Generaeion de materiales impresos, eomo mantas, serigraffa,
etc. La idea es que el grupo gestione lo necesario para que quien
quiera pueda llegar a hacer cosas.
> Gestion de medios independientes. Aquf estan integrados los dis-
tintos materiales que genera el propio centro.
> Gestion de medios convencionales. Un equipo de trabajo manten-
dra un espacio de comunieacion para facilitar cualquier aclaracion
por parte de movimientos o personas. Se tendra la capaeidad de
eonvoear a eonfereneias de prensa.
Se ha ereado un equipo de trabajo editorial, eneargado de generar
dinamieas editoriales y de erear meeanismos de horizontalizaeion de las
deeisiones editoriales.
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3. Jornadas Sociales de Movilizacion
En Otro Mayo Guadalajara nos propusimos dar cobertura a las
iniciativas de las diferentes organizaeiones y eoleetivos sociales eomo
Jornadas sociales de movilizacion. La propuesta fue aceptada. Hubo
grupos que no se sumaron, pero sin confrontacion ni ruptura.
OTRO MAYO GUADALAJARA. Jornadas Sociales de Movilizacion Ameri-
ea/Europa
28 y 29 de Mayo 2004 Guadalajara sera sede de la I I I Cumbre
Ameriea Latina y el Caribe-Union Europea, en la cual se diseutira -al
margen de las personas- sobre la eohesion social, la gobernabilidad y
los acuerdos eomereiales. Estas Cumbres han generando meeanismos
que mantienen la desigualdad social, economica, de genero y cultural
entre otras.
Por eso queremos Otro mayo en Guadalajara, un espacio abierto y
operativo dedicado a articular acciones e iniciativas eonjuntas de la
soeiedad eivil encaminadas a actuar contra el proceso de deterioro
social, cultural y ambiental que imponen a nuestro planeta las deeisio-
nes que se toman en las eupulas del poder polftieo y eeonomieo.
Estamos en contacto con organizaciones locales, nacionales e interna-
cionales para hacer de estas jornadas un referente fuerte y simbolico
de propuesta y dialogo entre las personas y pueblos. Invitamos a
participar a organizaciones, eoleetivos, eomunas, earavanas, grupos de
afinidad, equipos, personas...en Jornadas Soeiales de Movilizacion
America/Europa. Que las voces de personas y pueblos del mundo sean
escuchadas mas alia del statu quo, mas alia de los medios cooptados,
de la mentira y del glamourde\ sistema neoliberal.
Dentro de las Jornadas se llevara a cabo un Foro Regional, el
Eneuentro soeial Europa Ameriea Latina y el Caribe - Enlazando Alter-
nativas, Jornada multiple de movilizaeiones, aeeiones eallejeras, entre
otras inieiativas en eonstrueeion permanente, eonforme eontinuen lle-
gando propuestas. Tambien proponemos llevar a aeabo aeeiones in-
formativas eon fuerte simbolismo que saquen de la aburrida normalidad
a Guadalajara, y despierten una euriosidad cri'tica a sus habitantes.
Convocamos a la poblacion mundial el 29 de Mayo a una Jornada de
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Accion Global Internacional, para fortalecer nuestros suefios y compar-
tir resistencias. En Guadalajara proponemos: Espacio calle; carpa
permanente musical informativa; brigadas informativas en barrios, y
Centro de Medios Independientes. Para participar e informarte contacta
con nosotr@s a la direccion contacto@otromayoguadalajara.org. Envfa
tus propuestas antes del 26 de abril a este mismo correo-e. Recuerda
que las iniciativas deben ser autoorganizadas. Nosotros facilitaremos,
en la medida de nuestras posibilidades, insumos, espaeios e informa-
eion neeesarios.
En su Agenda reproducen el programa del Encuentro Social. Y
hacen una cronica de los hechos violentos ocurridos en la vfspera y
en los dfas posteriores.
4. Croniea de los heehos
Jueves 27 Cuerpos antimotines de la Seeretarfa de Segu-
ridad Pdbliea del Estado de Jaliseo (SSP), eerean a los jovenes que
aeampan en el parque eontiguo a la Plaza Juarez desde las 6 pm hasta
las 3 am. No se nos permite hablar eon ellos. Se busea una salida
dialogada y no se ofreee interlocutor por parte de las autoridades hasta
avanzada la noehe. Nos sorprende, pues el presidente munieipal de
Guadalajara, Emilio Gonzalez Marquez, nos habfa ofreeido todas las
garanti'as y servieios neeesarios para los campamentos.
Viernes 28 Antes de iniciada la marcha aparecen camione-
tas de las que descienden personas vestidas de civil con radios en la
mano. La marcha de 4 mil personas sale de la glorieta Minerva rumbo
al Centro de la ciudad. Esta era la movilizacion unitaria convocada por
todos los grupos civiles que realizaron actividades alternativas frente a
la I I I Cumbre. Marchan sindieatos, partidos poli'ticos, musicos, artistas,
jovenes, libertarios, academicos, padres de familia y ciudadanos. La
mareha transcurre de manera pacffiea y festiva hasta el eruee de Alealde
y 16 de Septiembre. Al llegar el primer eontingente a este punto, por la
banqueta un grupo de personas, desconoeidas para las organizaeiones,
eon palos y rostro eubierto se dirige a la valla poliefaea e inieia el
enfrentamiento. Los contingentes deeiden virar a la derecha en diree-
eion del tempio Aranzazu, y organizan una valla humana de proteeeion
para que el resto de la mareha pueda eireular sin peligro.
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El contingente de libertarios llega y forma una segunda valla
humana para evitar enfrentamientos contra el resto de contingentes que
avanzan hacia la derecha. Detras del ultimo contingente se instala una
segunda valla policiaca en la avenida Vallarta, de donde comienzan a
lanzar gases lacrimogenos. Las dos vallas polici'acas avanzan hasta
convertirse en una sola y comprimen a los contingentes de manera
peligrosa. Algunas personas comienzan a correr hacia el tempio
AranzazLi, pero otros escuadrones policiacos avanzan del tempio y de
las calles aledafias hacia la marcha. Los ultimos contingentes de la
marcha quedan atrapados.
DIsuelta la manifestacion se realizan redadas en las calles aledarias
al centro que duraron hasta la 1 am. Se detiene a peatones, incluso se
les saca de establecimientos comerciales. Muchos son detenidos por la
apariencia fi'sica o manera de vestir. Otros mas son detenidos en la Cruz
Roja, cuando fueron a atenderse por lesiones. En muchos casos la
detenclon fue con lujo de violencia. A los detenidos los llevan al edificio
de SSP de Jalisco, en Colon y Miguel Blanco, en donde se les divide por
lugares de origen. Desnudan a las mujeres y se les exige hacer
sentadillas. A los hombres se les golpea, se les mantiene mas de tres
horas boca abajo y con las manos en la nuca. A algunos les muestran
fotos y les piden que identifiquen gente; a otros los comparan con fotos
que tienen el ti'tulo "cabecillas" de diversos grupos. No se les permite
conciliar el suefio, y al que se adormece lo despiertan a patadas. No los
remiten al Ministerio Publico; no les permiten ejercer su derecho a
realizar alguna llamada y mucho menos nombrar un abogado defensor;
son obligados a firmar bajo tortura (psicologica y/o fi'sica) una declara-
cion que los inculpa de los delitos de moti'n, robo, lesiones y dafios en
propiedad ajena; y a quienes resisten los torturan especialmente.
Sabado29 Alrededor de las 3 am se suelta al primer
grupo. Por la tarde se suelta a diez mas. Hasta esa noche se nos entrega
la lista extraoficial de consignados. En el transcurso del domingo los
trasladan a la Procuraduri'a General de Justicia del Estado de Jalisco.
Hasta entonces no les habi'an dado comida ni agua por lo que varios de
ellos mostraban claros signos de deshidratacion. A los ocho ciudadanos
extranjeros arrestados (cuatro esparioles, una canadiense, una austra-'
liana, un italiano y un estadounidense) tambien incomunicados en la
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SSP, nunca les dijeron ni las leyes, ni sus derechos, ni de que los
acusaban; y padecieron acoso, hostigamiento, intimidacion, hambre,
sed y burlas, por parte de los efectivos de la SSP. La noche del sabado
son trasladados a la Estacion Migratoria de Iztapalapa en la capital del
pai's. La canadiense y el norteamericano, heridos, fueron detenidos en
hospitales de Guadalajara.
Domingo 30 Despues de muchas gestiones, se permite a los
padres de familia poder ver a sus hijos. Los padres que pudieron verlos
atestiguan que se les ha torturado y que se les ha hecho firmar su
declaracion bajo amenaza. Hasta entonces no les han permitido ver a
los abogados de la Asociacion Nacional de Abogados Democraticos
quienes estan ofreciendo sus servicios. Nadie ha podido ver a quienes
no tienen familiares en Guadalajara. Los extranjeros asustados y
temerosos de permanecer en una carcel mexicana, rechazan el amparo
que les ofrece el Centro de Derechos Miguel Agustin Pro. A Liliana
Galavi'z, con un trauma craneoencefalico, no la han llevadoa un hospital.
Lunes31 Los consignados son trasladados al Penal de
Puente Grande. A partir de las 3 pm comienzan a rendir su declaracion
en la que se desisten de la anterior por haber sido rendida bajo tortura
y sin conocerla. Liliana Galavi'z es trasladada al Hospital Civil pero sigue
incomunicada. A los extranjeros se les intimida nuevamente diciendoles
queel juicio de amparo implica permanecer meses detenidos en Mexico.
Se entrega un amparo por incomunicacion pero no procede porque "no
se sabe en cual MP se encuentran". Por la noche se comienzan a definir
las fianzas de 25 mil pesos para los de Guadalajara, y 50 mil pesos para
los de fuera; y una recuperacion de dafios de entre 137 a 247 mil pesos.
Los acusados de robo calificado no alcanzan fianza.
Martes 01 La CNDH habla con los extranjeros. Aparente-
mente esto acelera su deportacion. Son llevados al aeropuerto a las
4.30 pm. El norteamericano y el italiano son deportados. A ultima hora,
los espaiioles firman un amparo, y del aeropuerto son devueltos a
Iztapalapa. Se logra visitar a Liliana Galavi'z, y se confirma que tiene un
trauma craneoencefalico leve.
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Miercoles 02 Alrededor de 30 muchachos hacen un planton
frente a Palacio de Gobierno. Dos de ellos son detenidos por parte de la
polici'a municipal por pegar con cinta canela uno de ios carteles que
traen. Los llevan a Palacio Municipal. El resto trata de rescatarlos,
forcejean con la puerta y logran sacarlos. Se van rumbo a la plaza de
armas. Los polici'as piden refuerzos, y detienen a ocho. Son liberados
aproximadamente 4 horas despues. Uno de ellos fue fuertemente
golpeado en la cara y en el torax.
La Comision Permanente del Congreso de la Union exhorta al
Gobernador de Jalisco: 1) a que se realice un esclarecimiento puntual
de los hechos para proceder penal y/o administrativamente, para
sancionar a los responsables intelectuales y materiales que desde el
Gobierno estatal hubieran ordenado estos hechos de represion
indiscriminada, 2) que se de a conocer la lista completa de los detenidos
tanto mexicanos como extranjeros y 3) que se proceda a la inmediata
libertad de quienes han sido ilegal e injustificadamente detenidos,
desistiendose del ejercicio de la accion penal.
Ill Los factores de un debate en la opinion publica
Presentaremos algunos de los factores que han mantenido viva
la discusion, hasta el momento en que redactamos este articulo.
a. La hipotesis de la provocacion planeada y el papel de
los cuerpos de seguridad
Por los primeros testimonies recabados se formulo la hipotesis
de que la manifestacion pacifica habia sido infiltrada por
provocadores pagados para enfrentarse con los polici'as. Esta hipo-
tesis se sigue manteniendo y cada vez se confirma con nuevos
testinionios, documentales y videos que se han ido recogiendo de
diversas fuentes, hasta constituir documentos alternos que miies-
tran la brutalidad de la policia municipal de Guadalajara y estatal de
Jalisco. Tambien se intenta documentar la participacion de la
Policia Federal Preventiva y del Estado Mayor Presidencial. Algu-
nos testimonios los senalan como meros observadores; otros, como
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coordinadores del operativo de represion. Estas versiones no que-
dan totalmente confirmadas.
Fue real la presencia de organizaciones juveniles partidarias
de la accion directa y del enfrentamiento, que cuestionan las formas
de expresion de la mayoria del colectivo Otro Mayo en Guadalajara.
Otro factor es la complicidad entre estas organizaciones -firman
Bloque Antifascista y Bloque Negro- y la existencia real de halcones
contratados por los cuerpos de seguridad, o provocadores reales.
Para darnos idea de las posiciones politicas de los primeros, veamos
el texto que hicieron circular por la red de redes, publicado parcial-
mente por LA JORNADA 08.06.04.
Se habi'a anunciado desde mucho tiempo antes que un grupo nutrido
de manifestantes intentaria por todos los medios pasar la zona acordo-
nada por la policia y que atacari'an en determinado momento los
si'mbolos del capital como bancos, grandes comercios o multinaciona-
les. Algunos grupos antiglobalizacion se han dedicado a satanizar estos
actos diciendo que son obra de infiltrados, (los infiltrados se encontra-
ban vestidos de civil deteniendo manifestantes, pero no enfrentandose
contra la polici'a). Estas personas no comprenden que hay grupos
dispuestos a dar una lucha frontal y directa contra el capital. Los
manifestantes que se dedicaron a romper el cerco policial, no hicieron
mas que ejercer su derecho de movilizacion. No hubo provocadores que
iniciaran la accion; quienes la iniciamos fuimos cientos de manifestan-
tes, tanto anarquistas, como estudiantes, jovenes de diversas organiza-
ciones sociales y gente de Guadalajara que ya estamos cansados de
tantas mentiras y falsos discursos, que hemos sido reprimidos sin
contemplaciones desde el primer di'a de la Cumbre. Cuando se comenzo
a romper el cerco policial, mucha gente nos daba muestras de apoyo
gritando"duro, duro, duro". No fue la actitud aislada de unos cuantos;
si esto hubiera sido asi no habri'amos tenido la fuerza de resistir sin
retroceder durante mas de hora y media el ataque de los cuerpos
represivos. Las multinacionales que sufrieron vidrios rotos, fueron
atacadas en el momento en que la manifestacion estaba siendo embes-
tida por el ataque policial; no fueron actos de mero vandalismo, sino que
estas empresas representan los si'mbolos del capital. Estas acciones
tuvieron claros objetivos poli'ticos. Un acto de protesta contra el capital
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ha de romper los limites que el Estado nos impone, debe llegar mucho
mas lejos de lo permitido. No concordamos con que una manifestacion
anticapitalista sea un carnaval, pues no tenemos nada que festejar sino
protestar, por las condiciones de explotacion y miseria cada vez mas
duras.
Como es posible que se realice una Cumbre en la cual se
reparten lo poco que queda en nuestro continente, y discuten
como seguirsaqueandonos como lo hacen desde hace mas de 500 afios.
Hemos dicho ibasta!. Y queremos mostrar nuestro descontento porque
se nos quiere criminalizar. Muchos de los que nos satanizan son los
mismos que mediatizan la lucha social, no permiten que el pueblo se
organice e impiden la violencia popular, que sera la Cinica que acabara
con el capital. Estas personas que trabajan para perpetuar al Estado se
hacen pasar por partidos de izquierda como PRD y PT, y algunas ONG'S,
que forman grupos de estudiantes, obreros, pseudoanarquistas, cam-
pesinos, academicos, vecinos, etc., para llevar a cabo su labor de
mediatizacion y negociacion. El Estado mantiene a estos grupos para
infiltrar los movimientos. La juventud muestra su coraje ante tanta
injusticia y represion, como en las manifestaciones del pueblo de
Atenco, el pasado 2 de octubre: Un grupo de jovenes salio a las calles
en Clara protesta anticapitalista, anticumbre. Este tipo de protestas no
solamente se han dado en Guadalajara, sino en muchos lugares donde
se han ido a querer meter los duefios del capital como sucedio en
Seattle, Praga, Gotemburgo.
Firman: Presos Politicos Libertad. Ante la represion la organizacion.
El capitalismo Mata, matemos al Capitalismo. Accion Directa Contra el
Capital. Bloqueantifascista-Mexico, Bloque negro-Mexico.
Veridico o no, se trata de una de las lfneas de investigacion mas
dificiles de confirmar, pero se mantiene y se docurnenta. Asi pasen
aiios enteros, como en el caso de Pinochet, al que cada vez se le
suman testimonios documentados de su responsabilidad como asesi-
no y genocida, asi se sigue documentando la hipotesis de la provo-
cacion y de la existencia de halcones al servicio de los cuerpos
policiacos del municipio de Guadalajara y del Estado de Jalisco.
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b. La pluralidad de los participantes en la manifestacion
Dos dias despues de publicada la nota en el diario LA JORNADA,
algunos de los participantes del colectivo Otro Mayo Guadalajara,
para deslindarse de las organizaciones que buscaban el enfrenta-
miento con la policia, enviaron la siguiente nota al mismo diario:
El martes 8 de junio aparecio en este periodico una nota firmada
por los llamados Bloques Negro yAntifascista. Nos asombra el comuni-
cado pues declara que no habi'a provocadores infiltrados por el Gobier-
no, a pesar de las pruebas y testimonios de los participantes y de los
medios. Y lamentamos que se adjudiquen los hechos, ya que dificultan
el proceso politico y juridico paraobtener la libertad de loscomparieros
presos poli'ticos, al reforzar las falsas acusaciones que se imputan a los
compafieros y compafieras detenidos. En ultima instancia el unico
beneficiado es el gobierno fascista de Guadalajara. Bloque Antifascista
y Bloque Negro solo tienen en comun "la violencia popular contra la
violencia institucional"; en cambio nosotros estamos por un proceso de
construccion y de unidad de las diversas organizaciones con miras a
iuchar con tacticas como medios de comunicacion independientes,
carnavales, performance, foros, etcetera, en contra de la globalizacion
capitalista, independientes de toda ONG, partidos poli'ticos e institucio-
nes gubernamentales; prueba de ello es que cada vez hay mayor
participacion de diversos sectores sociales en estas protestas. Espera-
mos que asi como se adjudican estos actos de violencia, se adjudiquen
actos de solidaridad economica para liberar a todos los compafieros
presos poli'ticos. i Exigimos la libertad inmediata e incondicional de todos
los presos poli'ticos detenidos en Guadalajara! Por la globalizacion de
la solidaridad y la libertad de los pueblos.
Firman: La caravana libertaria Carlo Giuliani, el Campamento
Libertario, el Centro de Medios Independientes e individuos que
participamos en las movilizaciones del pasado 28 y 29 de mayo en
contra de la cumbre del ALCUE en Guadalajara.
c. El papel de los medios de comunicacion, especialmen-
te electronicos
Pocas veces hetnos sido testigos de la manera como los medios
electronicos, la television concretamente, logran imponer como
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verdad una version de Ios hechos. Las imagenes trasmitidas por la
television hasta el cansancio, logran distorsionar la realidad real-
mente ocurrida. Los especialistas tendran una ardua tarea para
desentraiiar los mecanismos ocultos y manifiestos por los que se
logra imponer esta realidad: "esos muchachos que ven que hacen
destrozos y golpean a la policia, son los que estan presos y merecen
castigo". Esta verdad, repetida mil veces, es la que se impone sobre
la inocencia de los realmente detenidos, a los que se sometio a
vejaciones y torturas, aunque no hayan tenido que ver en los hechos
que se les imputa. (,C6mo demostrar que los muchachos que rompen
cristales y los muchachos detenidos no son los mismos? El siguiente
ejercicio de la manipulacion de imagenes fue la edicion de videos en
los que se pretende demostrar que si son los mismos muchachos.
Por mas esfuerzos de edicion que se hayan hecho, es casi imposible
hacer esta comprobacion por parte del Gobierno del Estado que
pretende lavarse las manos y alimentar un discurso que, desde
finales de mayo hasta la fecha se ha ido sofisticando hasta confundir
la ruptura de unos cristales de un banco del centro de Guadalajara
como una agresion a la Ciudad y al Estado de Jalisco. Ramirez
Acuiia, como Luis XIV, "el Estado soy yo'-'vLos mismos colectivos
participantes en la manifestacion y alguna^ de las principales
victimas de la represion no cejan en su empeno de mostrar, tambien
en imagenes, no solo la manipulacion de la verdad de los hechos,
sino el testimonio en video de la participacion de los halcones,
provocadores contratados por las autoridades de seguridad publica,
para que golpearan a los policias, sus subordinados. El poder de la
imagen tambien se puede revertir contra quienes abusaron de ella
en los medios de las principales empresas televisoras.
d. La intervencion de la Comision Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) y la irrelevancia de la Comision Estatal
de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ)
A la luz de la coyuntura que vivimos en torno al relevo en la
titularidad de la CNDH, y en un contexto mediatico de campana de
prensa a favor de la reeleccion del Dr. Jose Luis Soberanes
Eernandez en la presidencia de la misma, no dejo de levantar
sospechas la casi inmediata intervencion de ese organismo publico.
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La CNDH inicio una queja de oficio sobre la situacion de los
manifestantes. Algunos afirman que si hubo tortura en Jalisco.
Otros no dicen que no hubo tortura, sino solo que no se puede
demostrar que hubo tortura. Diversos colectivos estan intentando
demostrarlo. La intervencion de la CNDH tiene mas tintes politicos
y de oportunismo, que de verdadero interes por defender los DH
violentados de los altermundistas. De hecho no le tocaba intervenir,
pues le correspondia mas bien a la CEDHJ, pero ante la fragilidad
de esta casi inexistente comision, el mismo Centro ProDh seiiala la
conveniencia de que la CNDH intervenga, para que investigue la
responsabilidad de la Policia Eederal Preventiva y del Estado
Mayor Presidencial, siguiendo la hipotesis de la estrategia de
provocacion (LA JORNADA 03.10.04). La CNDH justifica su interven-
cion caso (LA JORNADA 09.10.04): "Debido a que los hechos violentos
ocurridos el pasado 28 de mayo en Guadalajara, Jalisco, durante la
III Cutnbre 'trascienden el interes de la entidad e inciden en la
opinion publica nacional', la CNDH determino atraer las quejas de
retencion ilegal de personas, trato cruel y/o degradante, falsa
acusacion, incomunicacion y ejercicio indebido de la funcion publi-
ca." E informa lo que seria la clave de su posterior Informe
Especial: "que recibio 13 quejas y las solicitudes de intervencion
formuladas por 35 personas para indagar las denuncias de abusos y
violacion de derechos fundamentales cometidos por servidores
publicos de la Secretaria de Seguridad Publica de Jalisco, Policia de
Transito y Vialidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Policia
Judicial del Estado, Estado Mayor Presidencial, Policia Eederal
Preventiva e Instituto Nacional de Migracion."
Por si fuera poco el hecho de hacer a un lado a la CEDHJ,
Soberanes afirma que la CNDH realizara dicho trabajo "a pesar de
algunas reacciones de inconformidad por la presencia de visitadores
de la CNDH, como la del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval
Iiiiguez." En otro momento, Soberanes "adelanto que las conclusio-
nes de sus indagatorias se daran a conocer como un informe
especial, igual que ocurrio con el caso de las mujeres asesinadas en
Ciudad Juarez y el de la guerra sucia, porque 'es la mejor manera
de dirigirse a la sociedad en su conjunto...'. Tambien sefialo la
importancia de que para lograr una mejor respuesta de las autori-
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dades, la CNDH necesita del apoyo del Congreso de la Union.
'Tenemos que ser la tuerca y el tornillo' en este asunto." Este
anuncio genero expectativas entre las victimas de la represion, por
lo que se tnanejo como uno de los aspectos de la lucha por la
imposicion de la vision legitima de los hechos. Hasta finales de
junio, la voz de la CNDH disentia con cierta fuerza de la opinion
generalizada y dominante en la ciudad de Guadalajara. Einalmente,
dijo Soberanes (pagina electronica de El Universal-O/7/me,
16.10.04), que las autoridades de procuracion justicia y seguridad
publica de Jalisco realizaron 78 retenciones ilegales, 70 casos
documentados de tratos crueles y degradantes, 70 de incomunica-
cion y seis casos de tortura.
Conclusiones de la CNDH
Las investigaciones realizadas por esta CNDH permitieron conclui'r
que servidores piiblicos del municipio de Guadalajara y del Estado de
Jalisco el 28 de mayo del presente ario propiciaron la violacion directa
de diversas disposicionesde losordenesjuri'dicos nacional e internacio-
nal, lo cual implico el abandono de los valores que emanan de los
principios que dan sustento a las condiciones mi'nimas de dignidad
humana, integridad fi'sica, legalidad y seguridad juridica con que deben
contar las personas que ejercen su derecho a asociarse y manifestarse.
Lo anterior supone el desconocimiento o desprecio del deber del Estado
de actuar con la debida diligencia ante la presencia de este tipo de
contingencias, en menoscabo de los derechos humanos reconocidos por
la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos, por el Pacto
internacional de Derechos Civiles y Poli'ticos, por la Convencion de la
Organizacion de las Naciones Unidas contra la Tortura y otras Penas o
Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, por la Convencion America-
na sobre Derechos Humanos, por la Declaracion Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y por la Declaracion Universal de
Derechos Humanos.
Los acontecimientos no se generaron de manera aislada sino
colectiva, lo cual se acredito con las declaraciones, testimonios y
evidencias recabadas por este organismo nacional. Quedo comprobado
que si bien algunos particulares se excedleron en su derecho a manifes-
tarse, tambien es cierto que la fuerza pijblica rebaso sus atribuciones
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y propicio que se agravaran los acontecimientos sucedidos el 28 de
mayo. Los servidores publicos de la Direccion General de Seguridad
Publica de Guadalajara, de la Direccion General de Seguridad Publica del
Estado y de la Procuraduri'a General de Justicia del Estado de Jalisco, si
bien se encontraban facultados para hacer cumplir la ley, ello no les
autorizaba a vulnerar los derechos fundamentales de las personas en el
momento en el que procedieron a detener a los participantes de la
manifestacion del 28 de mayo, asi' como aquellas que fueron detenidas
con posterioridad a dicho evento, cuando estas fueron trasladadas a la
Direccion General de Seguridad Publica y a la Procuraduri'a General de
Justicia de esa entidad federativa y dentro de sus propias instalaciones,
con lo cual traspasaron los limites del uso de la fuerza publica y
omitieron observar los principios que rigen su actuacion. Quedo acredi-
tado ante este organismo nacional que incurrieron en 73 retenciones
ilegales, 55 tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y en 19
casos de tortura.''
Propuestas de la CNDH
Al Gobernador constitucional del Estado de Jalisco:
Primera. Gire las instrucciones necesarias a fin de que se inicie
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ser-
vidores publicos de la Direccion General de Seguridad Publica y de la
Procuraduri'a General de Justicia de esa entidad federativa, por las
violaciones a los derechos en que incurrieron durante los hechos de
violencia ocurridos el di'a 28 de mayo de 2004 en la ciudad de Guadalajara.
Cf. Aiticulos 14, 16, 20, apartado a), fraccion II, 21 y 22 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3. 7, 9 y 10 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Poli'ticos; 1, 2, 4 y 16 de la Convencion
de la Organizacion de las Naciones Unidas contra la Tortura y otras Penas
o Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes; 5.1, 5.2, 7, 8 y 15 de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de la
Convencion Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; I, XXI,
XXV y XXVI de la Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; asi como 3, 5, y 9 de la Declaracion Universal de Derechos
Humanos; 1, 2, 3 y 5 del Codigo de Conducta para Funcionarios Eiicargados
de Hacer Cumplir la Ley; 13 y 15 de los Principios Basicos sobre el Empleo
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley.
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Segunda. Se de vista de los hechos a que se refiere el presente
informe especial al Procur^dor General de Justicia del Estado a fin de
que se inicie la averlguacion previa y se deslinden las responsabilidades
penales a que haya lugar por las violaciones a los DH.
Tercera. Gire instrucciones, a efecto de que se dicten lineamientos
necesarios y oportunos a efecto de prevenir y evitar que en el ejercicio
de sus atribuciones, los servidores publicos de la Direccion General de
Seguridad Piiblica y de la Procuraduri'a General de Justicia de esa
entidad federativa, sometan a los particulares a detenciones arbitra-
rias, retenciones ilegales, incomunicacion, tortura y tratos crueles,
degradantes, o contrarios a los DH.
Cuarta. Gire instrucciones a efecto de que se tomen las medidas que
correspondan para evitar el entorpecimiento de las labores de los
organismos defensores de los DH.
Quinta. Gire las instrucciones pertinentes a efecto de que los
servidores publicos de la Direccion General de Seguridad Piiblica, de la
Procuraduri'a General de Justicia sean instrui'dos y capacitados con
relacion al respeto que deben observar a los DH; que los servidores
publicos encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados, y se
acredite que poseen aptitudes eticas y psicologicas apropiadas para el
ejercicio de sus funciones.
Al Presidente municipal de Guadalajara, Jalisco:
Primera. Gire las instrucciones necesarias a fin de que se inicie
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los ser-
vidores pijblicos de la Direccion General de Seguridad Piiblica de
Guadalajara, por el uso indebidode la fuerza piiblica en que incurrieron
el 28 de mayo, que culmino con retenciones ilegales, tratos crueles y
degradantes, incomunicaciones y torturas de quienes ejercieron su
derecho de asociacion y de manifestacion, asi como de personas ajenas
a los mismos.
Segunda. Se inicie la averiguacion previa y se deslinden responsa-
biiidades.
Tercera. Se dicten lineamientos necesarios y oportunos con la
finalidad de prevenir y evitar que en el ejercicio de su cargo, los
servidores pCibticos sometan a los particulares a tratos degradantes o
cualquier otro contrario a los DH.
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Cuarta. Gire instrucciones pertinentes a efecto de que los servido-
res publicos de la Direccion General de Seguridad Publica de Guadalajara,
sean instrui'dos y capacitados en relacion con el respeto que deben
observar a los DH de las personas en el momento de su detencion o
traslado, prestando especial atencion a las cuestiones de etica policial,
como procurar que los servidores publicos sean seleccionados, y se
acredite que poseen aptitudes eticas, psicologicas y fi'sicas apropiadas
para el ejercicio de sus funciones y reciban capacitacion profesional,
continua y completa sobre el correcto uso de la fuerza publica.
Hasta el momento, principios de octubre y en pleno proceso de auscul-
tacion por parte de la Comision de DH del Senado de la Repiiblica para la
ratificacion o eleccion de un nuevo titular de la CNDH, esta no ha movido
un dedo en torno al informe especial, ni ha habido mayores acercamientos con
el Gobierno del Estado de Jalisco. El golpe mediatico estaba dado. Los
aitermundistas siguen presos y la lucha de los eoleetivos por su liberacion y
reconoeimicnto de inocencia, continuan.
e. Las organizaciones de DH nacionales e internacionales
Presentamos los planteamientos de algunas organizaciones.
Amnistia Internacional: Las autoridades mexicanas han anun-
ciado en varias ocasiones que el estado de derecho ya reina en
Mexico. Por tanto es urgente que no se permita la impunidad por
estas violaciones y que se garantice que los cuerpos policiales
actiien dentro del marco de la ley para mantener el orden publico.
(Itidice de AL AMR 41/023/2004 (Publico) Numero del Servicio de
Noticias: 144 8 de junio de 2004).
Humans Rights Watch: Al Gobernador "Expresamos nuestra
profunda preocupacion por los informes sobre graves violaciones a
los derechos humanos contra los civiles detenidos despues de una
marcha de protesta el 28 de mayo en Guadalajara. Human Rights
Watch ha recibido informes confiables sobre detenciones arbitra-
rias, graves casos de brutalidad policial, tratos crueles, inhumanos
y degradantes, e incluso evidencias de tortura contra los manifes-
tantes. Todo parece indicar que estos graves abusos ocurrieron
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debido al desprecio por las garantias fundamentales por parte de los
funcionarios de policia y de justicia del Estado, Ademas, la conduc-
ta abusiva de la fuerza publica contra los manifestantes permite
suponer que contaban con la anuencia en algiin nivel de mando de las
fuerzas de seguridad, Instamos respetuosamente a Vuestra Exce-
lencia a exigir investigaciones exhaustivas e imparciales..." Firma
el representante para Mexico, Jose Miguel Vivanco. (Washington,
D.C , 15 de Julio de 2004, circulada por via electronica),
Parlamento europeo: "Quisieramos expresarle nuestra pro-
funda indignacion por las brutales violaciones a los derechos huma-
nos de los cuales han sido sujeto multiples personas que participaron
en las manifestaciones que se Uevaron a cabo el dia 28 de Mayo 2004
en Guadalajara, sede de la III Cumbre, Las fuerzas de policia de
Mexico tuvieron un comportamiento muy contrario a la democracia
y el respeto del estado de derecho," (Carta desde el Parlamento
Europeo al Presidente Fox, Wednesday, 09,06.04 , circulada por
via electronica),
Organizacion Regional Interamericana de Trabajadores
(ORIT) expresion hemisferica de la Confederacion Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) CIOSL/ORIT: "Los
hechos ocurridos durante la detencion y posterior encarcelamiento
de los manifestantes constituyen claras violaciones a los derechos
humanos, que ningiin gobierno que se considere democratico debe
tolerar. En este sentido, la CIOSL/ORIT, solicita al Gobierno
mexicano la inmediata liberacion de todos/as los detenidos/as, asi
como el inicio de una investigacion exhaustiva para determinar la
responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios
involucrados,,," Carta dirigida al Presidente Fox, firma Vfctor
Baez Mosqueira, Secretario General, (Circulada de manera elec-
tronica el 08,06.04),
Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH):
"Las violaciones a los DH de altermundistas, ocurridas durante y
despues de la III no pueden quedar impunes". Llama al Gobierno de
Jalisco a cumplir las recomendaciones de la CNDH. (LA JORNADA,
26.08.04),
DR. DAVID VELASCO YANEZ, SJ
Un grupo de profesores del ITESO, la universidad jesuita en
Guadalajara, publico un desplegado titulado Tortura en Jalisco:
imito o realidad? La aplicacion de la ley y el respeto a las garantias
individuales no puede ser motivo de mera decision mayoritaria y
menos de voces singulares por encumbradas y respetadas que sean.
Las afirmaciones de la CNDH acerca de los hechos ocurridos son
de tal magnitud que han de verificarse o desmentirse con hechos
recogidos mediante un procedimiento indagatorio impecable. El
rechazo de las recomendaciones de la CNDH podra tener sustento
legal 0 jurfdico, incluso aceptacion mayoritaria o de los notables del
lugar, pero deja en la oscuridad de la duda los hechos sucedidos en
los separos policiacos. Es de importancia politica y de razon publica
el cabal esclarecimiento de lo sucedido
f. El papel de los legisladores, de Jalisco y federates
El mismo dia que se dio a conocer el Informe Especial de la
CNDH, el presidente de la Comision de DH del Congreso del Estado
de Jalisco, Alberto Maldonado Chavarin, eniitio un comunicado
dirigido al Gobernador del Estado en el que pide el cumplimiento de
las recomendaciones seiialadas. La Comision Permanente del Con-
greso de la Union, aprobo un punto de acuerdo (el PAN voto en
contra), en el que demanda al Gobernador de Jalisco aceptar la
reciente recomendacion de la CNDH en torno a los hechos de
violencia, torturas y malos tratos contra los jovenes altermundistas
que se manifestaron durante la pasada Cumbre. Ademas exhorto
tambien a las dos camaras del Congreso a que den un puntual
seguimiento para que se cumpla la recomendacion del ombudsman
Soberanes. No hay informacion de lo que haya conseguido a favor
de los altermundistas presos, o de que haya logrado que Ramirez
Acuiia acepte las recomendaciones de la CNDH. Uno de los legis-
ladores, Guillermo Velasco, senalo "Alguno de los dos miente. El
Gobernador nos dijo que los visitadores estuvieron en todo momento
con los detenidos, que nunca les falto agua ni comida, que no
estuvieron incomunicados y que las fuerzas de seguridad publica en
ningun momento violaron los DH de los manifestantes".
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g. La reaccion del Gobierno del Estado de Jalisco
Se resume en cerrazon autoritaria e intransigente. Primero,
para rechazar el Informe Especial de la CNDH; luego para recha-
zar el debate piiblico al que lo invitara Soberanes, senalando, por
ejemplo, que "la investidura de mi gobierno no puede acceder a
debatirse en un duelo placero", o bien, que "ambas partes debenios,
constreiiir la totalidad de nuestra actuacion al marco normativo que
nos rige; y en el articulo 6 de la ley de la CNDH no se senala en
ninguna de sus atribuciones la facultad de convocar a debates
publicos a las autoridades; en este tenor ninguna institucion puede
actuar mas alia de lo estrictamente permitido por la ley que las rige
y estimo que es inconducente llevar las diferencias hasta una
confrontacion publica existiendo las vias adecuadas; mas aiin, creo
que esto se podria traducir en una denostacion a las autoridades
jaliscienses, lo cual contraviene el espiritu y la esencia misma de
cualquier organismo protector de los DH" (LA JORNADA, 20.08.04).
En sus declaraciones contra el Informe Especial, dijo que "no
iniciara procedimientos administrativos contra los servidores publi-
cos de los cuerpos policiacos acusados de cometer actos crueles y
degradantes contra mas de 100 personas que protestaron el 28 de
mayo durante la IIT Cumbre. Y lamento que el informe especial de
la CNDH 'no sea integral'". (LA JORNADA, 18.08.04).
En el mensaje que Ramirez Acuiia dirigiera por radio y televi-
sion el 17 de agosto, no acepta la responsabilidad de funcionarios
publicos y niega que haya habido tortura. "No se acepta dar vista al
procurador de Justicia del Estado ni iniciar procedimientos adminis-
trativos en contra de servidores publicos de los cuerpos policiacos,
porque en el informe rendido no se advierten, en este momento,
indicios que hagan presumir la responsabilidad de servidores publi-
cos". Ademas, "nego una y otra vez que los cuerpos policiacos del
Estado hayan torturado a las personas aprehendidas, y defendio la
'legalidad de las detenciones' de quienes fueron puestos a disposi-
cion de la autoridad, 'lo que confirma -dijo- el actuar a derecho de
las corporaciones policiacas'."-Dicho de otra manera, la tortura en
Jalisco esta legalizada. Refuerza sus palabras con las imagenes que
hasta el cansancio trasmitio la television; "Todos ustedes vieron la
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actitud de los globallfohicos, y tambien vieron la forma en que
vinieron a atacar Guadalajara y en que desde un dia antes trataron
de incendiar la propia ciudad." (LA JORNADA, 19.08.04). La misma
tonica tendran hasta las mas recientes: "Quienes agredieron la
ciudad de Guadalajara son los que estan detenidos y son delincuen-
tes. ^Alguna otra cosa?" (LA JORNADA, 11.09.04).
El segundo Visitador de la CNDH, Raiil Plascencia Villanueva:
"El dialogo con el Gobierno de Jalisco esta roto porque... se
desprecia el trabajo de la CNDH, se insultan sus informes publicos,
se les ofende, son ignorados e incluso objeto de ataques y ofensas.
El Visitador defiende su informe y refrenda que hubo 19 casos de
tortura, 55 de trato cruel y otras detenciones ilegales derivadas de
la manifestacion globalifobica del 28 de mayo. Advierte que no se
habia encontrado ni un caso similar de cerrazon en gobernantes
estatales como con Erancisco Ramirez Acuiia." (NOTISISTEMA,
Daniela Geomar Neri, 29.09.04).
h El Cardenal Juan Sandoval Iiiiguez
Sus palabras y criticas a Soberanes han reforzado la opinion
dominante en Guadalajara. Le respondieron que es preferible que
guarde silencio en asuntos de los que no tiene dominio para no
perjudicar a la institucion que representa. Las criticas del Cardenal
a Soberanes, en lugar de hacer alguna mella, fortalecen su imagen
y su campaiia para ser reelecto en la CNDH. La actual coyuntura
del proceso de renovacion en la CNDH tiene otras caracteristicas
muy diferentes a las que se presento en Jalisco cuando se dio la
posibilidad de que, la entonces titular de la Comision estatal de DH
de Jalisco, Guadalupe Morfin Otero, fuera ratificada por el Con-
greso local. Sin embargo, Ramirez Acuiia y el cardenal Sandoval
hicieron todo lo posible por evitarlo.
CONCLUSIONES
1- Lo mas brutal es la limitacion de los organismos piibli-
cos defensores de los DH para exigir el cumplimiento de sus
recomendaciones. El Gobernador hace de lado a los legisladores
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locales y federales, y a los organismos y organizaciones internacio-
nales. Eue capaz de afirmar que nadie puede venir a decirle a el lo
que tiene que hacer. Increible, pero cierto.
2 Se impone la realidad mediatica. Como otras veces los
medios impusieron una verdad que no corresponde a la realidad:
"los jovenes que se enfrentan a la polici'a son los mismos que estan
presos". Pero como no hubo videos en las instalaciones de la polieia
municipal de Guadalajara y la estatal de Jalisco, "no es verdad" que
haya habido torturas y malos tratos. Nos encontramos con la enorme
paradoja de que la linica verdad es la de la tele.
3 Se diluyeron las propuestas alternativas a la Cumbre de
Jefes de Estado. /.Donde quedaron las declaraciones, los pronuncia-
mientos, los frutos de los diversos debates organizados en el En-
cuentro Social Europa, America Latina y el Caribe Enlazando
Alternativasl Se sigue luchando por la liberacion de los
altermundistas presos y por el juicio politico a Ramirez Acuna, y
por las propuestas a favor de una integracion economica regional
respetuosa de los DH. Si con la provocacion de hechos violentos se
buscaba ocultar los resultados y propuestas del Encuentro Social
Europa, America Latina y el Caribe Enlazando Alternativas, lo
lograron parcialmente. En la mayoria de los foros paralelos reali-
zados en todo el mundo, desde Seattle en 1999, han tenido mas
resonancia las provocaciones que las propuestas alternativas.
4 Mexico es un Estado firmante de la Convencion de las
Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos y degradantes. Ante hechos tan flagrantes en Guadalajara,
ya podemos imaginar lo que ocurre en las regiones mas incomuni-
cadas del territorio nacional, en particular en las zonas indigenas,
las mas militarizadas. Y en todas partes, la tortura es una practica
consuetudinaria que no ha sido posible eliminar, ni tampoco es
sencillo documentar para ser denunciada. La Comision
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington,
tiene tres casos de tortura sobre los que emitira una recomendacion.
El Centro ProDh mantiene el caso de los ecologistas de Guerrero,
ya liberados, pero no se ha resuelto su caso de tortura. No de otra
manera, ocurrira con los casos de tortura documentados en Jalisco,
a raiz de la represion de mayo-pasado.

